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The Asia-Pacific War and Japanese Pedagogy 
:on Kaigo Tokiomi’s  pedagogy and its plan of ‘Kaikusyo’ 
Tsutomu MATSUURA† 
 
ABSTRACT 
	 	 This paper examins the structure and its historical caracteristics of Kaigo Tokiomi’s plan 
(‘Kaikusyo’)of Japanese dominance of Southeast Asian Nations and Japanese colonial education during 
the Asia-Pacific War, including its making process.. During the Fifteen Years’War ,in the final years under 
general mobilization , not only were most of Japanese educational scientists  mobilized , but also some of 
them ,as professionals,  committed educational and learning’s  war crimes. Kaigo Tokiomi is more than no 
exception. 
	 	 His ideas , pedagogy and activities concerning his educational war crime during the FifteenYears’ 
War, however, have not yet examined completely, nor evaluated. The author  clarifies the question of what 
was the war responsibility of  Kaigo Tokiomi . 
Key Words: educationa war crime, educational war responsibility, the Asia-Pacific War,  pedagogy 
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